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L A S M E J O R E S C O L E C C I O N E S 
E N 
ABRIGOS - TRINCHERAS Y GABARDINAS 
S E Ñ O R A - C A B A L L E R O 
S U P R E N D A D E N O V E D A D 
e : n 
J o s é A n t o n i o , 3 y 5 
V a l e n c i a de D o n Juan 
a 
Decíamos el año pasado: Una vez más . . . 
Y este, por no repetirlo, diremos: Como siempre . . . 
Como siempre. Valencia de Don Juan auna sus fuerzas, para cumplir sus obliga-
ciones con sus Santos Patronos, La Santísima Virgen del Castillo y el Bendito Cristo 
de Santa Marina. 
Decíamos que implorábamos su ayuda para poder ir resolviendo los problemas 
de la Ciudad, y este año, a más de continuar la súplica, tenemos que' agradecerles el 
habernos permitido llevar a feliz término, alguna de nuestras necesidades, entre las 
que quiero mencionar el problema de la segunda enseñanza de niñas. 
Muy bien coyantinos, que año tras año, con el mayor tesón y entusiasmo, sabéis 
ofrecer un Programa de Festejos que a tanta altura deja quedar nuestra querida Ciudad, 
Que el optimismo limpio de pueblo activo, qué en esta semana grande de Sep-
tiembre, hace un alto en el camino de su cotidiano laborar, para entregarse bullicio-
samente a la sana diversión de sus anuales Fiestas Patronales, sea símbolo dé amor a 
Coyanza, felicidad en sus hijos y acogedora hidalguía con los forasteros, a los que 
saludo en nombre de todos los coyantinos. 
Gracias a todos, por sus donativos, a los forasteros coyantinos que no regatean 
su aportación económica, y a la comisión por su entusiasmo en pro de las Fiestas. 
CU ALCALDE, 
u murro 
jl Portada: UNA VISTA DEL CASTILLO VIEJO DE VALENCIA 
DE DON JUAN. 
Pregón: SALUDO SEÑOR ALCALDE 
D. Angel Penas Goás 
Nuestra portada: ESTA ES VALENCIA DE DON JUAN 
( D é l a Revista LA HORA) 
LABOR CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE RUSTICA 
L O S ALCAZARES DEL ESPIRITU LEONES (El tistilie di ti)fSil) 
Carmelo Hernández «Lamparilla* 
PROGRAMA OFICIAL DE FESTEJOS 
SONETO: AL BENDITO CRISTO DE SANTA MARINA 
U N ASPECTO DEL MISTICISMO Y SU SIGNIFICACION 
B-Jesús Zorita Agúndez 
B A l A B i S P A i A 
M U E B L E S - ARTICULOS D E VIAJE 
LOZA - CRISTAL - BATERIAS D E COCINA 
E L E C T R I C I D A D - E X P L O S I V O S 
G E N E R O S D E PUNTO - CAMISERIA 
C O L C H O N E S - MANTAS D E CAMA Y VIAJE 
¡ A T E N C I O N ! 
No deje de Visitar 
Confecciones llMUNIZ,, 
( A N T E S C A S T I L L O ) 
Pañería fina de las fábricas de 
BEJAR - S A B A D E L L Y TARRASA 
GABARDINAS Y TRINCHERAS, E T C . 
Isaac García 4a Quirés, 6 y 8 Taléfona 84 
VALENCIA DE DON JUAN 
EL MOTOR DEL EXPERTO g ü C O S e c h d T I 
...y espera con ansia el 
riego de los iniguala-
bles motores 
M . C . 
000 
i 
Instalaciones de Riego y Reparaciones Eléctricas 
i MAXIMOS RENDIMIENTOS ! ¡ MINIMOS PRECIOS * 
Santiesteban y Osorio, 18 : - : L E O N : - : Teléfono 3260 
C E N E S 
O-tCLLi 
T E J I D O S - P A Ñ E R I A - N O V E D A D E S 
G E N E R O S D E P U N T O 
G A B A R D I N A S ' Y T R I N C H E R A S 
" L J D S C ^ 
M A Y O R : 
Torre 8 
Teléfono 5136 
D E T A L L : 
I . , - Pade Isla, 18 
C ^ ^ Teléfono. 3331 
NUESTRA PORTADA 
Esta es V A L E M M BE DON JUAN 
¡ESTA es Coyanza! L a de la Asamblea majestuosa 
de Reyes, Prelados, guerreros y magnates, reunidos en 
1050 bajo los artesonados de E l Salvador, conviene a 
saber, la del Concilio de su nombre, emulo de los Famo-
sos de Toledo. 
¡Esta es Coyanza! L a de la entrevista gloriosa de 
las dos grandes Reinas, Doña Berenguela y Doña Teresa. 
¡Esta es Coyanza! La del gracioso castillo gót ico 
que aún la embellece, gomo arrogante hito histórico de 
uno de los confines de la Tierra de Campos. 
L a de los paisajes maravillosos, regalo del espíritu, 
ora con la llanura soleada en la parte alta, qite mira 
a los Oteros del Rey y a la Tierra de Campos, ora con la 
amplísima vega, que se contempla con anhelo, de éxtas is 
desde el sorprendente balcón del alcor por donde la vi-
lla se asoma para mirar su hermosura en el ancho espe-
jo de las aguas serenas del rio-Grande, o para lanzar la 
mirada hacia el infinito por encima de las guirnaldas de 
arbolados sin fin, o para recrearse en sus parajes para-
disiacos:, multiplicados por encantamiento como el reco-
leto de Maríalba de ambiente bucólico, apto para que la 
musa de Montemayor se inspirase-y escribiera su «Dia-
na», la joya principesca de las novelas pastoriles. 
[Esta es Coyanza! La del poeta fray Diego de Va-
lencia, de proyección nacional en la época de transición 
enfre el viejo «mester de clerecía» y la influencia italia-
na, a quien Fernán Sánchez de Talavera nos presenta 
por añadidura, como un gran teólogo. 
Asi empieza cantando a Valencia de Don Juan el 
señor Gutiérrez Cuñado en el epilogo del hermoso libro 
que escribiera Garda Fernándéz sobre la historia de la 
F E R R E T E R I A - L O Z A - C R I S T A L 
C O C I N A S - B O M B A S - T U B E R I A 
B A S C U L A S - E S C A L E R A S , E T C . 
— A R T I C U L O S 
P U N T A S - A L A M B R E S - E N R E J A D O S 
H E R R A M I E N T A S - E L E C T R I C I D A D 
S A N E A M I E N T O - H E R R A J E P A R A A R A D O S 
D E V I A J E — 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
A L M A C E N E S DE FERRETERIA 
LOS WAUIENCIiÁlNOS 
N A T I V I D A D R O D R I G U E Z 
PLAZA M A Y O R , 4 Y 5 T E L E F O N O NUM. 1426 
APARTADO DE C O R R E O S 280 
L E O N 
Esta es VALENCIA DE DON JIMN 
( C O N T I N U A C I O N ) 
villa. Porque, como dijera Castelar: «Los pueblos que 
olvidan la historia de sus antepasados decaen misera-
blemente, porque pierden, Con la gratitud, ¡a memoria, y 
con la memoria, la ciencia y el valimiento». Don Vicente 
Serrano Puente, que prologa a t e voluminoso trabajo 
hislóricó, termina diciendo: 
Y a l ilustre Ayuntamiento de la antigua Coy a m a de 
Santa Maria del Castillo, ¡loor y aplauso entusiastas!, 
pues sabe, cual civilizador mecenas, patrocinar la publi-
cación del libro escrito por uno de sus preclaros hijos 
s ó b r e l a historia de Valencia o Coyanza, la dilecta y 
espléndida, la que ha sabido penetrar en el ritmo vital 
de nuestra hora y seguir el rumbo de la Historia con-
fiando en el imperio de su fuerza espiritual y, sin sofocar 
los destellos de nuestras glorias heroicas, ejercitarse con 
las armas del trabajo y de la ciencia. 
Porque Valencia de Don Juan, sóndamete apoyada 
en su pasado, ha realizado un gigantesco esfuerzo, que 
se comprueba en sus calles de 1957, todas pavimentadas; 
en sus cines y hoteles recientes y modernos... Valencia 
de Don Juan ha sabido combinar su hora mil novecientos 
cincuenta con a atención a sus tradiciones históricas. 
Ahí están los modernos monumentos a l Concilio de Co-
yanza, que presidiera Alfonso VI, y a los caídos de nues-
tra guerra. 
É l Ayuntamiento de Valencia ha hecho constante su 
preocupación por la enseñanza, ha habilitado edüicios 
destinados a otros fines para colegios y escuelas. Villa 
de fértil vega, donde el lúpulo se prodiga.* 
Durante los meses de verano aumenta considerable-
mente la población. Los que aman la paz y la belleza de* 
la villa gozan de un excelente clima. 
Valencia de Don Juan, provincia de León, joya his-
tórica en moderno estuche. 
(DE LA* PEVISTA LA HORA) 
B a r L A B I L B A I N A 
SERVICIO ESMERADO 
EXQUISITAS TAPAS - MARISCOS 
CERVEZAS - VINOS - LICORES 
Teléfono 132 VALENCIA DE DON JUAN 
C O N F E C C I O N E S - T E J I D O S - . P A Ñ E R I A 
P A Q U E T E R I A * G E N E R O S D É P U N T O 
C A M I S E R I A ' : 
Candida ¡flufiit 
Isaac G. de Quirós Teléfono 44 
V a l e n c i a de D o n Juan 
Banco Español de Crédi to 
D O M I C I L I O S O C I A L Alcalá, 14 - M A D R I D 
Capital desembolsado: 494.133.750,00 
Reservas: 927.000.000,00 
4SS Dependencias en España y Marruecos 
DEPARTAMENTO DE EXTRANJERO: 
Cedaceros, 4 M A D R I D 
SUCURSAL DE VALENCIA DE D. JUAN: 
José Antonio, 7 
E j e c u t a b a n c a r i a m e n t e t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s y c o m e r c i a l e s 
Está especialmente organizado para la financiación de asuntos relacionados con el comercio exterior* 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO : - : LIBRETAS DE AHORRO 
L A B O R C U L T U R A L D E L A Y U N T A M I E N T O 
¡Sntre los muchos problemas, que con certera mano 
ha resuelto el Ay-uatamiento Coyantino, se destaca, por 
su importancia y transcendencia, el de la cultura, que en 
los momentos presentes, acomete con gran actividad y 
acierto, dignos de toda loa. 
La desapar ic ión del Colegio de Santa Teresa y Santo 
Tomás , creó sin duda un conflicto en la enseñanza media 
de las clasesmo pudientes, que exigia inmediata y pronta 
repa rac ión . 
Así lo comprendió el Ayuntamiento, especialmente su 
digno y activo Alcalde, D. Ángel Penas G o á s , quien sorte-
ando todos los obs táculos y con la cooperac ión y el 
aplauso de los padres de fam lia, lleva en estos momentos 
a cabo la empresa de dotar a la ciuddd de un Colegio de 
enseñanza media regido por la Comunidad Carmelitas 
Teresas de San ¡osé, tan queridas ya en él pueblo, cons-
truyendo un edificio con todos los elementos pedagógicos 
modernos, que será inaugurado el próximo curso acadé -
mico En él las jóvenes podrán cursar las enseñanzas del 
bachillerato, cuUura general y clases de adorno con inter-
nado, tan beneficioso este para la comarca y pueblos del 
partido. 
Están las obras ade lan tad í s imas y está ya constituido 
el Patronato que ha de velar por la conservación y mejo-
ra del Centro. 
Encon t r a r án en él las clases humildes medio adecua-
do para la educación y cultura de su porvenir, mediante 
un número crecido de becas que el Ayuntamiento cr^a a 
cambia de la cesión del edificio y subvención a la comu-
nidad de Religiosas, 
Se ocupa también actualmente la Corporac ión Muni-
cipal de la creación de otro colegio de enseñanza media 
para niños, gestiones que conocemos perfectamente, y que 
han de dar en fecha próxima el fruto y resultado que 
todos anhelamos. 
Igualmfente ha gestionado el establecimiento de dos 
grados m á s en las escuelas nacionales, necesarios por el 
aumento incesánfe de la matricula, redundando ello tam-
bién en beneficio d é l a cultura general de la localidad, 
Ap'ausos pues, sin regatear, para la Corporac ión 
Municipal y su Presidente, ya que los pueblos se hacen 
grandes y orósperos , no solo por el establecimiento de su 
aspecto externo, sino también y principalmente por el 
mejoramiento cultural y espiritual de sus habitantes. 
U N P A D R E D E FAMILIA 
G E S T O R I Á ROJAS OFICINA JURIDICO-ADMINISTRÁTIYÁ 
ARDOÑO II, 9 
Director: Don CARLOS ROJAS GÜTíERfiEZ 
A B O G A D O Y G E S T O R ADMINISTRATIVO 
A P A R T A D O 186 
L E O N 
T E L E F O N O 2 1 2 3 
C O N F I E SIEMPRE SUS ASUNTOS A ESTA GESTORIA 
Almacenes u Cerámica 
MERINO, s. L, 
— Maderas y Materiales de Cons t rucc ión — 
Abonos minerales y nitrogenados 
Fábrica de ladrillos y tejas 
Fábrica de mosaicos y piedra artificial 
C A M I O N E S DE TRANSPORTE 
— T E L E F O N O 56 — 
V A L E N C I A DE D O N J U A N 
J O Y E R I A S Y R E L O J E R I A S 
3 , 
Legión Cóndor , 9 : - : Telél 
L E O N 
PRECIOS DE A L M A C E N COK GRANDES 
- F A C I L I D A D E S D E P A G O -
Representante para 
VALENCIA DE DON JUAN 
g su comarca: 
Que para la gestión de sus asuntos 
debe acudir a la mundialmente conocida 
G EES T O R I A 
CANTÁLAPIEDRA 
P A L A C I O D E L A G E S T I O N 
La más antigua Colegiada de León g su provincia 
Generalísimo, 8 Teléfono 1563 
L E O 
10 ES UNA GESTORIA MAS; es 
* Gestoría Administrativa internacional 
Habilitación de Clases Pasivas 
Agencia de la Propiedad Inmobiliaria 
Administración General de Bienes 
Agencia de Publicidad 
Agencia Comercial (Exclusivas mundiales) 
L a precursora de la gestión en León 
DELEGADOS EN TODO EL 
Servirle m algo ,es para nosotros un 
DE RUSTICA 
En el incesante correr de los años , llegan uno más , 
¡as patronales fiestas coyantinas, al propio tiempo que 
finalizan las labores de recolección. Son aquellas justa 
compensac ión a doce meses de trabajos, sinsabores y 
preocupaciones. E l agricultor de Coyanza, por estos días 
lo olvida todo y se dedica con sana a legr ía a gozar de los 
festejos con que la Ciudad honra a sus Patronos, Pasan 
raudos e inmediatamente comienza los preparativos para 
nueva sementera, pero antes hace balance, liquida la cam-
paña recientemente tcroiinada, la que pone fin a sus 
cálculos e ilusiones y su tradicional inconformismo, cie-
rra sus cuentas con triste desencanto, sin detenerse a me-
ditar que quizás en el resultaio adverso, tenga el muy 
buena parte: Alzó, binó sus fincas como y cuando pudo, 
acaso en no muy buena sazón, profundizó poco el arado, 
sembró tarde, abonó poco, de modo incompleto, utilizó 
variedades de trigo inapropiadas y así la cosecha no col-
mó sus anhelos ni fortaleció sus débiles reservas dínera-
rias, Y tiene otro largo año en perspectiva, en cuyo trans-
curso ha de atender inexorablemente a sus propias nece-
sidades h o g a r e ñ a s , a los gastos de su explotación, contri-
buciones e impuestos, maquinaria, aperos, ganados, etc. 
nacen nuevas ilusiones y volverán penosos desengaños . 
Este problema, si no soíucionairse ín tegramente , pue-
de paliarse en gran parte, ilustrando al agricultor sobre 
lo que conviene hacer para obtener óp t imos frutos. Las 
Escuelas de Capaci tación Agraria, serian a no dudarlo 
los adecuados centros orientadores, emplazadas en los 
propios pueblos agr ícolas , dos al menos por cada partido, 
que regidas por un técnico, resolver ían dudas, seña la r ían 
fórmulas de abonado racionales, las variedades de trigo 
mejor aclimatadas y de mayor productividad, impulsa r ían 
al maqumismo y a la cooperación agraria, alcanzando 
con ello un mayor bienestar en todos los órdenes que ex-
tendido a lo largo y ancho de nuestra Patria, h a r í a de 
ella un emporio de riqueza, evitando en parte las convul-
siones económicas que han retardado su prosperidad. 
A tal fin el Ayuntamiento y la Hermandad de Labra-
dores tienen la palabra, 
U N COYANTINO 
L El O iM 
P. SANTO DOMINGO 
miAm 
C I P S A M A D R I D P R I N C E S A , 13 
FERRETERÍA - BATERIA - SANEAMIENTO 
C A L E F A C C I O N - E L E C T R I C I D A D 
G R U P O S M O T O - B O M B A S 
R I E G O POR T U B E R Í A A R T I F I C I A L 
U D f O S R R O V E C T O 
M O IM T A J E S 
O P T I C A 
l a 6 a f a de O r o 
M A T E R I A L F O T O G R A F I C O 
L A B O R A T O R I O PARA A F I C I O N A D O S 
T E L E F O N O 1149 L E O N 
Café Español 
G . M I L L A N G A R R I D O 
B A R - R E S T A U R A N T E 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES C O N AGUA 
C O R R I E N T E . BAÑO Y C A L E F A C C I O N 
H E L A D E R I A 
Teléfono 16 Valencia de Don Juan 
MOSAICOS I S E C O N 
i d r o ^ J ) í e z ^ ¿ P u e n t e 
F á b r i c a de Mosaicos Hid ráu l i cos 
VALENCIA DE DON JUAN 
H E L A D O S 
oumtim 
T E L E F O N O S 1 8 7 0 y 2 1 6 2 
L E O N 
L O S A L C A Z A R E S DEL 
EL CASTILLO DE 
E S P I R I T U L E O N E S 
COYANZA 
Vosotros los románt icos , los soñadores^ los ilusos 
catadores del vino del i d e i l , ¿no habéis visitado el castillo 
de Coyanza, de la noble Villa Leonesa que (oficialmente) 
lleva aún el nombre que suena un poco a remoquete de 
apodo, de Valencia de Don Juan? 
Id , pues, a Coyanza, 
Y en acuellas deportilla las ruinas, cabe los agrietados 
muros, a la sombra de los torreones vetustos, Con sus 
mutiladas almenas y sus aspilleras carcomidas podréis 
guitar , sorbo a sorbo, p a l a d e á n d o l o , el néc tar n q u í s i m o 
de la evocación idealizadora de tiempos que si, por ser 
pasados son ya mejores, mejores lo fueron en absoluto, 
por el elevado espíritu idealista de aquella raza que lan-
zándose , en salto gigantesco de epopeya, desde las cuevas 
del Auseba, fué a caer al cabo de centenarias luchas, en 
la alfombra florida dé los cármenes granadinos, no para 
adormecerse en ella, sino para dar otro nuevo salto hasta 
xas cumbres de los Andes, hasta el Océano Pacífico, 
hasta. . . volver a caer en su mismo hogar para descan-
sar en sus recuerdos, dejando la herencia de su sangre en 
manos de nuevos hijos, como harta de dar que .cantár 
glorias a la musa de la Historia; cansada sí; pero no ago-
tada, porque el espíritu recio y grande de tal raza vive 
y alienta. 
Todo será que sus hijos se unan algún día para em-
prender nuevas a z a ñ a s acomodadas a los t iempos, . , 
Y, vosotros, los que no soñáis , los que fuera del labo-
reo de la bestia humana, acabado el condumio de la hora 
presente, el goce animal de los instintos, sólo, tenéis un 
bostezo de aburrimiento, una cabezada de modorra para 
todo lo que signifique elevación espiritual; vosotros los 
pTáeticos, los que estáis por lo positivo, los adoradoras 
del becerro de oro, no por lo que éste tiene de br i l lo , sino 
por lo que produce su adquis ic ión, id t ambién a Coyanza, 
a visitar el castillo, mejor dicho los renegridos lienzos de 
muralla que encerraron este a lcázar del espíritu del viejo 
reino leonés . Por embotada que tengáis la sensibilidad, 
experimentareis un dulce orgullo en sentiros ligados por 
el nacimiento, por la española sangre, a aquellos indoma-
bles hijos de Iberia que levantaron esas paredes tan fuer-
tes c^mo sus almas, no como los modernos rascacielos, 
casilleros de habitaciones de alquiler, cárceles enormes 
de negocios y ambiciones., para el lucro o la molicie, sino 
para fines m á s depurados y altos: la defensa de los idea-
les que hicieron grande a la raza: la altiva independencia 
de la nac ión , el patriotismo exaltado y la fe cristiana ro-
busta y poderosa, 
Coyanza, La Mota, Tordesillas, Benavente.., egregios 
y l u erte-s a lcázares de un pueblo vigoroso y magnífico, 
dique contra la ola musulmana que a m e n a z ó anegar Eu^ 
ropa: Ante vuestras ruinas venerables, coAo ante la aban-
donada sepultura de un padre que vuelve a contemplarse 
en el pequeño camposanto aldeano, hay que destocar la 
cabeza, inclinando en silencio'de unción la frente abru-
mada de evócaeiones . 
Castillo de Coyanza que nos hiciste s o ñ a r y medLar. 
No hemos de descubrir tu glorioso pasado, pues 
historiadores beneméri tos lo han hecho mejor. 
l[x|plllfai£Illlll£S 




Grupos de Riego 
Grupos Electrógenos 
E l i t l r U i B Rurales 
Maquinaria Industrial 
Instaiatlones de Huim 
Material 
para Obras Públicas 
Ó G R A M A O Í F I C l A i t > t F E S T E I O S 
——• C O N F E C C I O N A D O P O R E L — — — -
excelentísimo IH^untamíento de TíDalenda de Don Juan 
SABADO "7 
A LAS 12.—Repique general de campanas, disparo de 
cohetes y pasacalles por la Banda Municipal, y Hermanos 
Clarines, con desfile de Gigantes y Caberudos que anun-
cian el comienzo de las fiestas. 
A LAS 23.—En la Plaza de Santo Domingo, profusa-
mente iluminada y adornada, se quemará la Clásica Ho-
guera, y una magnifica colección de Fuegos Artificiales 
y traca, celebrándose a cont inuación en la cancha del 
antiguo frontón una QRAN VERBENA, amenizada por la 
Banda Municipal y dulzaineros del pais. 
DOMINGO B 
festividad de TRtra. Sra. del'^Castilo IHejo 
Al amanecer dianas, por distintas agrupaciones musi 
cales. - . 
A LAS 10,30.—Ofrenda a nuestra Patrona del Tradi-
?| cional Cirio, previa la clásica disputa en el atrio, por el 
Excmo. Ayuntamiento y Comunidad de PP. Agustinos 
3 de esta localidad, con asistencia del Grupo de Tradiciones 
Coyantinas, autoridades y jerarquías . Seguidamente Misa 
Solemne cantada por la Schola Cartorum del Colegio de 
A N I S D E L A A S T U R I A N A 
S U P R E S E N C I A S I E M P R E A G R A D A 
fieprcsenlante: JULIO ALONSO Valencia de Don Juan J 
E* 1« A * S« A » 
REFRIGERACION 
I N D U S T R I A L 
TELEFONOS 4116 • 4160 y 5783 
Colón, 28 L E O N 
Fábricas de hielo 'e leetroautomáticas y de amoniaco - Cámaras frigoríficas • Armarios 
industriales y domésticos • Instalaciones para hoteles, restaurantes, bares, cafeterías 
y pasteler ías - Acondicionamiento de aire - Conservación de pieles - Instalaciones pa-
ra hospitales, c l í n i c a s ^ laboratorios - Fabricación g conservación de helados • Alma-
cenes frigoríficos para frutas g huevos • Cocinas eléctricas g de gas - Instalaciones 
frigoríficas para barcos,'. Compresores frigoríficos de cilindros blindados • Equipos 
herméticos g^semiherméticos - Instalaciones completas para industrias lácteas - Enfri-
adoras rápidas de leche • Lavadoras, termos g aspiradores eléctricos - Ventiladores 
• centrífugos g helicoidales 1 1 • • 
Motocarros /'JUNIORA de 197 c e. 
Motos B. J. R. de 125 c. c. y 175 c. c. 
Velomotos B. J. R. 44 c. c. 
C O N DOS VELOCIDADES 
Exclusivas para la provincia: 
Colón, 28 L E O N 
Los A l c á z a r e s del Espíritu Leonés 
CONTINUACION 
N i cawíat ttts almenas rotas ni tus ajimeces derrum-
bados que acaüo guarden a ú n . el eco de un suspiro de 
amor de año ran te castellana, "al esparcir sus ojos por la 
vasta l lanura. . 
Solo si quis iéramos que los hijos de esta tierra, hijos 
de los que te construyeron,., te mirasen con más amor. 
Y rio te dejasen,, como cosa muerta, caerte y destru-
irte, corrió perro viejo inútil que se arroja ingratamente 
fuera de la casa para que muera en un camino, porque ya 
no sirve. _ 
Tú aún vives; eres relicario perfumado, libro viejo y 
apolillado que aún, entre, semidestruidas páginas , guarda 
las .letras de muchas á reas lecciones. . 
Aún-sirv-es-dee-jemplo y aliento, como t a n í e s o í ros . 
Por ello nosotros quis iéramos que el pueblo fuese a 
tí, en respetuosas caravanas de adoradores del ideal,-y 
que los óbolos del pueblo apuntalasen tus muros, cerrasen 
tus grietas y, poco a poco, en res tauración artística y ve-
nerada, fuesen surgiendo otra vez tus airosos torreones 
para que en un renacimiento adecuado fueses como un 
símbolo del pueblo ibero que parece resúrgir , 
Y desearíariiós que quienes a su sombra nacieron, los 
coyantinos, además de mirarle en sus fiestas, en sus ciu-
dadanas fechas corimeraorativas, tuviesen la delicadeza 
de ofrendarle art ís t icas evocaciones de sus añejas glorias, 
con cabalgatas, con representaciones teatrales, etcétera, 
bajo sus muros b a ñ a d o s por la luna, "arrullados por. la 
canción del Esla que se p i e rdeün lontananza, én la l lanu-
ra castellana, inmensa, sin fin, acuciante, de infinitos de-
seos y sugeridora del Plus Ultra, lema inmortal de un 
pueblo que volvió a srmismo por no hallar más tierra al 
dar la vuelta al mundo: [Más al lá , más a l l á ; . . imás allá! 
Carmelo Hernández 
«LAMPARILLA» 
G R A N 
DEL C A S I N O 
Totalmente reformado' 
PROPIETARIO: 
H E L A D E R 1 A 
E S P L E N D I D A T E R R A Z A 
T E L E F O N O 2 4 
Valencia de Don Juan 
PP. Agustinos, ocupando la Sagrada Cátedra el Reveren-
do PP. AA. Valero López, del colegio de León. 
A LAS 13. —En el Teatro Coyanza, proclamación 
oficial y entrega de Título de Hijo Predilecto de la ciudad 
por el Sr. Alcalde, a D. Luis Alonso González y a conti-
nuac ión descubrimiento de la lápida, en la Avenida que 
lleva su nombre, 
A LAS 17.- FESTIVAL TAURINO, a cargo del «Nono» 
Pedro Garrido y Enrique Merino «El Quique». 
A LAS 18,30 —En la Iglesia de Nuestra Sra. del Casti-
l l o Viejo, terminación del Tridiu con Sermón y Salve 
cantada. 
A LAS 20—En el Parque de Calvo Sotelo, CONCIER-
TO por la Banda Municipal. 
VIEIRNES 13 
A LAS 13 —Volteo general de campanas y pasacalles 
por la Banda Municipal y diversas agrupaciones musicales 
a c o m p a ñ a d a s de los Gigantes y Cabezudos, con disparo 
de cohetes y globos grotescos. 
A LAS 13,30,—Lectura del Pregón," anunciando las 
fiestas desde la Casa Consistorial. 
A cont inuación, reparto de la comida en especie a los 
pobres de la localidad en el Excmo. Ayuntamiento, con la 
co laborac ión de la Delegación Local de Auxi l io Social. 
A LAS 22.—En la Plaza del Genera l ís imo se quema-
r á la TRADICIONAL HOGUERA. 
B a r 
EL MEJOR CAFE EXPRES - EXQUISITAS TAPAS 
SELECTOS Y VARIADOS LICORES 
YINOS DE LAS MEJORES MARCAS 
Ordon© II, 31 L E O N Teléfono 1009 
CA%A C O 
Especialidad en C a m i s e r í a a Mee 
P a ñ e r í a f ina para Caballero 
CENTRAL: 
Plaza Mayor, 6 y 7 
Teléfono 2755 " L E Ó N 
SUCURSAL: 
O r d o ñ o I I , K) 
Teléfono 2f>Il 
A LAS 23.-Extraor<3inaria y GRAN VERBENA en la 
Plaza del General ís imo, durante la misma se quemará una 
colección de Fuegos de Artificio, obra de la afamada Piro-
técnia Zamorana de Benavente. Durante la verbena actua-
rán dos orquestas, ins ta lándose potentes altavoces. 
SABADO 14 
Jfestmdad del Bendito Cristo de Sta. Jlbayina 
A l amanecer, dianas 
A LAS 11,30.— En la Iglesia Parroquial de San Pedro, 
MISA SOLEMNE cantada por jóvenes de Acción Catól ica , 
ocupando la Sagrada Cátedra , el muy Ilustre y Culto 
Sacerdote Reverendo Doctor Don Antonio Vinayo, con 
asistencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Pro-
vincial del Movimiento, Excma. Corporac ión Municipal 
' jerarquías y Corporaciones Oficiales, 
Seguidamente PROCESION de la Sagrada Imagen 
del Bendito Cristo de Santa Marina, por la Plaza del 
General ís imo. 
A ÍLAS * 12.—Comienzo ¡del CAMPEONATO DE 
PELOTA A MANO, en el frontón municipal por . equipos 
de la región. 
A L A S 13.—Bendición y entrega de la Casa Cuartel 
del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civi l , con asistencia 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil y Autoridades provin-
ciales y locales. 
A LAS 1 7 . - G R A N CORRIDA DE TOROS. 
Agencia de Negocios SOTO 
D i r e c t o r : S A N T I A G O S O T O 
G E S T O R I A A D M I N I S T R A T I V A 
SANTA NONIA, 8 TELEFONO 1948 APARTADO 158 
L E O N 
Testameníar ías , Declaraciones de Herederos, Pasaportes, Licencias de caxa, pesca y armas, 
Certificados del Registro Civi l , Ministerios y Consulados, Permisos de conducción de automóvi les 
Matriculas, Registros de marcas y nombres comerciales. Habi l i tación de Clases Pasivas, etc. etc 
N a c i o n a l H ispán ica Aseguradora , S. A . 
MADRID. — Alcalá, 54 . . 
Transportes Marí t imos, Terrestres y Aéreos, Valores, Vida, Incendios, Accidentes del Trabajo e Individuales, 
Responsabilidad Civi l , Automóvi les , Robo, Mobil iar io Combinado, Cosechas, Cinematografía 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L , : 
SANTIAGO SOTO LOREINZANA 
SANTA NONIA, 8 L E O N 
FABRICA DE ESPEJOS 
rh'jtímríai) 
oanmez 
Almacenista de LUNA PULIDA CRISTAÑDLA 
Fibra de Vidrio VITRÜFIB 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
Fábrica de 
R O T U L O S L U M I N O S O S 
FALENCIA : - : LEON : - : PONFERRADA 
A LAS 20.—con extraordinaria i luminación continua-
ción,del Campeonato de Pelota. 
A LAS 21.—Primera función deí Teatro Guiñol-Tina 
Francis, el frontón viejo, completamente gratuito. 
A LAS 22.—Bailes públicos en la Plaza del General í -
simo, amenizados por los famosos Hermanos Clarines., 
DOMINGO 1S 
A l amanecer dianas, 
A LAS l l . - G S A N TIRADA AL PLATO. 3.000 pesetas 
en premios y valiosos trofeos. 
A LAS 12.—Continuación del Campeonato de Pelota. 
A LAS 12,30.—Carrera de Patines por la calle Isaac 
G.a Qui rós , para jóvenes de ambos sexos. 
A LAS 13.—Gran paseo de moda. 
A LAS 17 . -Gran FESTIVAL COMICO-TAURINO 
MUSICAL de primera categoría. 
A LAS 20. —Continuación del Campeonato de Pelota 
A LAS 21.—Segunda función del Teatro Guiñol-Tina 
Francis. 
A LAS 21,30.—Bailes públicos en la Plaza del Gene-
ralísimo. 
San Martín, 16 VALENCIA DE DON JUAN 
RADIOS-MAQUINAS PARA COSER y BORDAR, y PARA 
TEJER PUNTO VENTAS-REPARACIONES y ACCESORIOS 
V W AL CONTADO Y A PLAZOS W V 
A G E N C I A D E " S I G M A " 
v i n o s «PRIETO PICUDO 
M A R C A R E G I S T R A D A - E . 8 2 6 
E L I A S F . V E C I N O 
S U C E S O R H E R E D E R O D E P . Y L . V E C I N O 
U N I C O Q U E E M B O T E L L A E S T A C L A S E D E V I N O S 
T e l é f o n o 6 1 V A L E N C I A D E D . J U A N 
C E C I L I O MARINELI 
REPARACION DE MOTOCICLETAS 
VENTA DE MOTORES 
•PIVA^ 
Venta de Lavadoras Eléctricas 
g Máquinas de Coser «WERTHEIM» 
T e l é f o n o 91 V a l e n c i a d e D o n J u a n 
CRISTALERIAS Rocár S. A. 
ESPÉJOS-VIDRIOS-LUNAS-MARQUETERIA 
— R O T U L O S - VIDRIERAS ARTISTICAS -
L E O N 
Apartado 72 — Ordeño II, 25 — Teléfono 2045 
L U N E S 16 
A l amanecer, dianas. 
A LAS 9.—Misa por los Difuntos de la Parroquia. 
A LAS 1 0 - X X V I I CONCURSO DE G A R A Ñ O N E S 
de raza leonesa y ganado caballar. Con grandes premios 
A LAS 10,30—Pasacalle por la Banda Municipal, 
a c o m p a ñ a d a de los Gigantes y Cabezudos, y los Herma-
nos Marx, que distribuirán obsequios entre los n iños . 
A LAS 11. —Carrera Ciclo-pedestre, con imporiantes 
premios. 
A LAS 12.—Continuación del Campeonato de Pelota, 
A LAS 16.—Partido de BALONCESTO, entre los 
equipos de la Sección Femenina de León y Valencia de 
Don Juan. 
A LAS 17.—Final del Campeonato de Pelota y entre-
ga de premios. 
A LAS 19—Tercera actuación del Teatro Guiñol 
Tina-Francis, de Madrid. 
A LAS 2 3 . - F I N A L DE FIESTAS, en la Plaza del 
General ísimo, ce lebrándose extraordinaria Verbena. 
Valencia de Don Juan, Septiembre de 1957 
POR EL AYUNTAMIENTO: 
LA COMISION 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A D E S E G U R O S 
Agente en Valencia de D. Juan y su partido 
G E T U I I O p e r e ; 
INCENDIOS - VIDA 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
ACCIDENTES INDIVIDUALES 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
ROBO - PEDRISCO - COSECHAS Plaza de Sto. Domingo, 3-bajo dcha. VALENCIA DE 0. JOAN 
C A S A G U E R R I L L A 
Nueva dirección - Completamente reformado 
Amplías habitaciones - Cocina selecta 
'7 ^ Servicio esmerado — 
C L A U D I O G . V I L L E G A S 
Teléfono 52 VALENCIA DE D. JUAN 
Carretera Palanqum.os Teléfono 54 
VALENCIA DE D. ¡ÜAN 
Construcción de norias de todos los :is. 
modelos por personal especializado '?|| 
[zu Reparación de automóviles y motores 
de riego, soldadura autógena y eléctrica 
mmmm nmm 'mmm 
C O C H E S D E L Q U I L E R 
— U L T R A M A R I N O S Y F R U T E R I A — 
Matcelo UPomínyuey 
Teléfono 85 Valencia de Don Juan 
R E L O J E R I A 
G A L L E G O S 
Venta 9 reparación de toda clase de relojes 
venta de material fotográfico 
Eísprasenlante da esta plaza de 
O P T I C A N A V A R R O 
— Valencia de Don Juan — 
La Mcal Val 
FABRICA D£ ©ASfOSAS Y HIELO 
í s l é f o n o 123 Valencia de Don Juan 
N O T A S — E l día Í4 de Septiembre, es fiesta total decla-
rada por el Bxcmo. Ayuntamiento. 
Durante los dias de fiestas, todas las Sociedades 
de Recreo, celebrarán bailes de tarde y noche. 
E n el Cine Ortiz, extraordinarias sesiones de cine. 
E n el Jeatro Coyanza, actuará una Compañía de 
Comedia. 
Para la corrida de toros, espectáculos cómico-tauri-
no musical, pelota,'baloncesto, tiro a l plato, caire-
ras, concurso de ganados, veánse programas 
especiales. 
E l programa de fiestas es propiedad de la Corpo-
ración Municipal, prohibiéndose su reproducción 
sin previa autorización. 
E l programa podrá ser variado por la Comisión 
de Fiestas, previa autorazación del Sr. Alcalde. 
A D O L F O S Á E N Z D E M I E R A 
= COSECHERO EXPORTADOR DE VINOS = 
Vinos embotellados de Mesa 
CLARETE «VALJUNCO. 
— TELEFONOS S y 9 — 
VALENCIA DE D O N 1UAN 
LA C 0 ¥ M 1 Í I N A 
FABRICA D E HARINAS - MOLINOS D E PIENSOS 
F A B R I C A D E P U R E S 
GUMERSINDO SAENZ DE MIERA 
(Sucesor de Adolfo Sáenz de Miera) 
CARRETERA PAJARES TELEFONOS 8 y 9 
VALENCIA DE DON JUAN 
O F I C I N A S Y A L M A C E N E S G A R C I A : I, 8 
Servicio diario: BARCELONA - LEON 
Viajes trisemanales: L E O N - VALENCIA DE DON JUAN 
id. i d . L E O N - BENAVENTE 
id . id . LA BAÑEZA ASTORGA 
T E L E F O N O S 1 9 0 2 y 4 0 3 3 
========= L E O N = = = 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S C O S P A Ñ A 
CAMISAS 





Moj de gim calidad E X A C T O S 
Posea ustediif] reloj E X A G T U S 
y tendrá marca y duracitíf] 
P / ara ser exacto 
Relojes E X A C T U S 
Venta exclusiva en Falencia tic Jinn Juan 
R E L O J E R I A S 
P. S A N T O S 
Calle Santa Marina 
I . LUIS SANTOS 
Calle Concilio 
~~ Ferretería «LA HERRADURA» — 
Valencia de Don Juan Teléfono 45 
H o s t a l M I L L A N 
S E R V I C I O E S M E R A D I S I M O 
P. Santa Harina Teléfono 5 
V A L E N C I A DE D O N J U A N 
E N R I Q U E BAZA 
V E N T A - R E P A R A C I O N 
Y 
A L Q U I L E R D E B I C I C L E T A S 
V A L E N C I A DE D O N J U A N 
= U L T R A M A R I N O S - FUNERARIA = 
Valencia de Don Juan Teléfono 81 
A l fáoMxUta (Zbuiéa da 
Sania Marina • = = = £ 
S J D N E T O 
En el sombrío Calvario jOh Dios mío! 
Vos, que los1, campos ves t í s de hermosura, 
O s vistáis sin brfo, sin vestidura, 
con vuestro cuerpo aterido de frió. 
4 E l templo, que hubisteis Vos elegido, 
^ como escabel y trono de realeza, 
hoy desaparecida fortaleza, 
dignado otra suerte, yace en olvido. 
Aún, empero, Os queda, ¡Cristo bendito! 
en medio de este aparenté abandono, 
que sufrís, cual desgraciado proscrito, 
en nuestro humilde corazón contrito, 
para la realeza vuestra un trono, 
trono de un amor f i l ia l . . . exquisito. 
ALCOR D E L ASTURA ^ 
iembre de Í957 ^ 
ÜN ASPECTtí DEL MISTÍCÍSMO Y SU S/GNÍFÍCAC/ON 
W. Allison Peers reconoce (véase.su obra «El Misticis-
mo Español») «el elemento místico como fundamental del 
temperamento español muchos siglos antes de que encon-
trara su expresión..religiosa, ortodoxa en IQS productos, 
conventuales», Sin embargo, este ilustre hispanista, al 
tratar de documentar en su citada obra tan impottante' 
aserto, no logra ofrecer ejemplos más al lá del arte gót ico, 
en lo arquitectónico, ' n i más lejos de 14.28^  en Ipi literario» 
conFray Hernando de Talavera. 
Tal vez, en este aspecto, deba otorgarse un voto de 
confianza a Ganivet, al considerar este el misticismo co-
mo «la exal tac ión de la poesía popular, fruto de la conjun-
ción arábigo-cr is t iana de los siglos de la Reconquis ta» . 
E l misticísráó (qué duda cabe) contiene con h á r t á fre-
cuencia ;licencias 'asombrosas de dicción, de figuras de 
pensamiento (véase, v. g., «Noche Oscura del Alma», de 
San Juan de la, Cruz),;que son én fin de cuentas! la santi-
ficación raateriarde qfue nos habla el insigne, granadino 
en su obra «Idearium E s p a ñ o l » . 
Pero quien desee apreciar en su justo valor la profu-
sa producción mística en España , no deber ía dejar a un 
l a l o el precioso dafó 'de que los místicos e spaño les én r , 
cuentran su época de oro en el siglo X V I . Hasta entonces 
solo.cabe afirmar, como fruto imaginativo del cálculo y 
de la inducción; !© que al principio transcribimos de M . 
Allison Peers. El misticismo, en una palabra, es el fruto 
de una nüeva Edad: la Moderna. 
SI siglo XV fue el declinar solar de la Edad media, en 
que nació y era perfecta la ecuación hombre-unidad fundi-
da én el conglomerado colectivo social. Ya en ese mismo 
siglo aparecen los primeros s ín tomas del que iba a ser 
floreciente misticismo del X V I , uno de los cuales puede 
verse representado en el poeta Jorge Manrique, quien en 
sus versos acepta c incluso invoca a la muerte con la 
misma serenidad con que m á s tarde se dijera en la bóve-
da del misticismo: 
«Vivo sin vivir en m í — y tan alta vida espero— que 
muero porque no muero». 
E l rompimiento con el principio fundamental caracte-
rizador de la Edad Medía, que fué sustituido por el del 
individuo, consagrándole en su autonomía e independencia, 
no supuso n i en su génesis ni en su desarrollo un horror a 
la muerte o un enquistamiento egoísta del hombre en sí 
mismo para intentaf zafarse a su destino, sino una acep-
tación intelectualmente pulquérr ima de su misión en este 
mundo. Quienes se han enfrentado con esta realidad, ne-
g á n d o l a necesidad innovadora de lo medieval, lo han 
hecho con m á s furia que ^habilidad. 
E l hombre, en la coyuntura histórica que amaneciera 
el misticismo, se vertió en su interior y aprendió a dialo-
gar con'sigo mismo, con su Dios y con la Naturaleza. 
La var iación de tonalidades no vendrá nunca a des-
mentir la realidad necesaria para la Verdad y la Vida de 
aquellas conquistas sublimes al fenecer la Edad Media, 
sin olvidar tampoco que el Renacimiento fue coetáneo y 
también inspirador de este fenómeno. ! ' ' 
B-Jesús Zorita Agúndez 
Son dos 
exclusivas de 
J l o n c e ó t e t 
¡iiCirácidsiJUfff 
La Trinchera y Gabardina 
preferida por el hombre 
elegante en todo el mundo 
Es la única prenda 
de su clase que se 
garantiza con 
documento 
Venta en Valencia de Don Juan: 
C A S A C A Ñ O N 
Stiven, el sistema americano de 
sastrería a medida, aclamado 
en todo el mundo. 
No tiene que esperar por su traje, 
¡Su traje le espera a usted! 
Ordeño II - Paloma, 2 
Legión Cóndor , 2 
Rúa, 45 ( c r é d i t o s ) 
l_ El O N 
^ > 
vS1 
— AVENIDA J O S E ANTONIO Y P L A Z A D E L G E N E R A L I S I M O - T E L E F O N O 2 7 — 
C U R T I D O S - C A L Z A D O S 
M E N A J E D E C O C I N A Y M E S A 
M U E B L E S - G U A R N I C I O N E R I A 
^nfes de ÍMcer sus compras visite mis esfa&leeimienfns 
V A L E N C I A D E D O N J U A N 
